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PENGURUSAN PEMBANGUNAN PENGUNJUNG DI MUZIUM SABAH 
Ariati bnti Maigoh 




Kajian ini bertujuan untuk untuk mengenalpasti pengurusan pembangunan pengunjung di 
Muzium Sabah,  mengkaji jangkaan kualiti perkhidmatan yang berorientasikan pelanggan agar 
boleh diadaptasikan ke dalam pengurusan pengunjung di Muzium Sabah dan juga 
mendapatkan pendapat dan cadangan daripada pengunjung mengenai kekuatan dalam menarik 
minat seterusnya mengekalkan kedatangan pengunjung ke muzium. Hal ini dapat 
diterjemahkan melalui kaedah temubual bersama informan yang pakar mengenai bagaimana 
pengurusan pengunjung yang dijalankan di kawasan kajian iaitu Encik Doutis Goukit Ketua 
unit Penerangan dan Sebaran Am,Encik Baslee  Norabidin Penolong Kurator S27 Unit Sejarah 
dan Puan Flora Gudang, pekerja harian sambilan. Selain itu, data-data tersebut dapat disokong 
melalui kaedah tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan terhadap 
pelajar pengurusan seni, pelajar UNIMAS daripada fakulti yang berlainan serta penduduk 
tempatan sekitar Keningau dan pengunjung di Muzium Sabah. Kajian ini mendapati hasil 
daripada temubual daripada informan-informan di Muzium Sabah, pengkaji dapat 
mengenalpasti pengurusan pembangunan pengunjung yang dijalankan di Muzium Sabah dan 
berdasarkan kaedah borang soal selidik yang diedarkan, terdapat tiga aspek jangkaan kualiti 
perkhidmatan yang berorientasikan pelanggan semasa mengunjungi muzium iaitu sikap positif 
dan peramah staf muzium semasa menyambut kedatangan pengunjung, staf muzium memberi 
layanan mesra dan positif setelah selesai lawatan dan persekitaran muzium yang sangat 
mengujakan, tidak suram dan memperoleh pengalaman yang seronok.  Hasil kajian ini 
memberikan implikasi yang amat besar kepada organisasi Muzium Sabah kerana kajian yang 
dijalankan dapat menjadi rujukan pada masa akan datang dalam meneliti kembali pengurusan 











AUDIENCE DEVELOPMENT MANAGEMENT IN SABAH MUSEUM 
Ariati binti Maigoh 




This study aims to identify the management of audience development at Sabah Museum, 
research on expectation for service quality that customer-oriented so that it can be implement 
to audience development management at sabah museum, and gaining opinion and proposal 
from society about the strength to gain attention and maintaining the visitor to visit the 
museum.This can be proceed by doing the interview with Sabah Museum professional officer 
Encik Doutis Goukit, Encik Baslee Norabidin and Puan Flora Gudang.Meanwhile, the data 
from the interview can be supported by the survey method which is using the questionnaires 
that had been distributed to student from Arts Management programme, student from other 
programme (other faculty) in UNIMAS, locals society at Keningau,Sabah and visitor who 
visiting the Sabah Museum.This research had found that the data from the interview, 
researcher had acknowledge the management that Museum Sabah implement to they museum 
and from the questionnaire, there are three highest choices which has been choosed by the 
respondent, museum staff always welcoming visitor with positive and friendly attitude, and 
when the visiting is done museum staff always appreciate and give positively attitude to the 
visitor, the surrounding of the museum is exciting, not gloomy and fun.This research give good 
implication to organization especially to Museum Sabah as a guidence in the future to take a 
















      1.0  PENDAHULUAN 
Marcapada ini, institusi muzium merupakan sebuah institusi yang 
menyimpan pelbagai koleksi dan artifak yang membawakan kita nilai-nilai sejarah 
dan semestinya harus diamati oleh semua golongan masyarakat tidak kira generasi 
muda yakni tua.Menurut Ambrose,T. dan Crispin,P. (1993), muzium merupakan 
wahana yang memiliki peranan strategik terhadap penguatan identiti masyarakat 
termasuk masyarakat sekitarnya. Menurut Arinze,E.N. (1999) 
 
 
“The traditional role of museums is to collect objects and materials of 
cultural, religious and historical importance, preserve them, research into 




Peranan muzium yang tradisional adalah untuk mengumpul koleksi dan 




penyelidikan serta mempersembahkan kepada masyarakat umum untuk tujuan 
pendidikan dan keseronokan. 
 
 
Selain itu menurut Corsane (2005), definisi muzium yang dipetik daripada 
International Council of Museums(ICOM:1998) yang berdasarkan kepada definisi 
pada tahun 1974 iaitu, muzium boleh dimengertikan sebagai sebuah institusi yang 
bersifat tetap yang merupakan sebuah bangunan yang tidak akan berpindah.Sebagai 
contoh, pembinaan muzium menggunakan bangunan atau tapak yang asal atau 
khas.Penubuhan sesebuah muzium juga bukan sahaja dimengertikan untuk mencari 
keuntungan tetapi memberi khidmat dan maklumat kepada masyarakat berkaitan 
dengan cabang permuziuman dimana perkembangannya adalah terbuka kepada 
umum iaitu tidak ada halangan kepada masyarakat, memperoleh, menyelidik, 
memulihara, menghubungkan dan mempamerkan untuk tujuan pendidikan dan 
kesenangan, barang-barang pembuktian manusia dan lingkungannya.International 
Council Of Museum (ICOM,2005) juga mengulas muzium pada dasarnya memiliki 
fungsi sebagai pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya, 
penyimpanan dokumentasi dan penelitian ilmiah, aktiviti bagi konservasi dan 
preservasi,penyebaran dan pengembangan ilmu untuk umum, pengenalan dan 
penghayatan kesenian, pengenalan budaya antara daerah dan bangsa, visualisasi 
alam budaya, institusi bagi pengembangan peradaban umat manusia dan sebagai 





1.1  Latar Belakang 
Negara Malaysia mempunyai pelbagai institusi muzium yang dibangunkan 
dan terdapat di seluruh negeri.Kepelbagaian koleksi dan artifak yang disimpan 
dalam setiap muzium ini mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Oleh itu, 
muzium menyimpan pelbagai nilai sejarah yang tiada tandingnya dan institusi ini 
sekaligus menjadi sebuah gedung pendidikan yang memberikan informasi kepada 
masyarakat pada hari ini. 
 
 
Salah satu muzium yang terdapat di Malaysia ialah Muzium Sabah. Muzium 
Sabah adalah salah satu muzium yang terkenal di negeri Sabah.Muzium ini  terletak 
pada 17 hektar tanah di Bukit Istana Lama di Kota Kinabalu.Kompleks ini juga 
merangkumi taman etnobotani, zoo dan sebuah kampung warisan manakala 
bangunan utama menempatkan galeri seni.Terdapat juga galeri lain yang 
menempatkan sejarah mengenai tamadun islam, arkeologi dan sejarah.Misi utama 
muzium ini ditubuhkan adalah untuk mengumpul,memelihara dan memulihara 
dokumen etnografi, arkeologi, sejarah, numimastik, seni-sejarah, botani, kolesi 
zoologi dan mineralogy dari seluruh negeri dan menjalankan penyelidikan 
mengenai kepentingan dalam mengetahui sejarah negeri Sabah, budaya dan sejarah 
sosial negeri itu.Muzium Sabah sebelum ini ditubuhkan pada tahun 1965 pada 
rumah kedai di Gaya Street, Kota Kinabalu.Sebahagian besarnya datang dari usaha 
Persatuan Sabah.George Cathcart Woolley dimana beliau telah mengumpul koleksi 




untuk ditempatkan di muzium ini dan seterusnya menjadikan E.J. Berwick  kurator 
yang pertama di Muzium Sabah ini. 
 
 
Matlamat dan objektif utama Muzium Sabah ialah untuk mengetahui dan 
berkongsi pengetahuan dalam pengumpulan koleksi budaya dan alam semulajadi, 
untuk mencari hubungan diantara alam semulajadi dan budaya di dalam kehidupan 
seharian kita,dan juga untuk menaikkan semangat dan apresiasi terhadapa budaya 
dan alam semulajadi,untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan selesa 
kepada staf dan pengunjung, untuk mencipta persekitaran kerja yang 
mencerminkan dan seterusnya mempromosikan nilai budaya serta norma dan untuk 
memasarkan produk muzium sebagai produk pelancongan kepada pengunjung. 
 
 
Di Muzium Sabah ini, terdapat pelbagai kemudahan dan khidmat yang 
disediakan antaranya ialah kedai kraftangan dan buku yang terletak di bangunan 
utama Kompleks Muzium Sabah.Selain itu terdapat juga perkhidmatan ceramah 
kepada sekolah , dimana ceramah khas ini dikhaskan untuk pendidikan di dalam 
topik seperti sejarah,budaya,seramik,zoologi, fotografi dan pameran boleh di 






Artikel Utusan Harian bertarikh 11 Januari 2013 dengan tajuk “Pengunjung 
Muzium di Sabah meningkat 15 peratus tahun lalu” , mengulas pengunjung ke 
Muzium Sabah di seluruh negeri merekodkan peningkatan sebanyak 15 peratus 
pada tahun lalu (2012) dengan 440,612 pengunjung berbanding  373,794 orang 
pada tahun sebelumnya.Pengarah Jabatan Muzium Sabah,Joanna Kitingan berkata, 
daripada jumlah pengunjung sepanjang tahun lalu itu, sebanyak 351,960 orang 
yang datang  merupakan daripada rakyat tempatan termasuk pengunjung daripada 
negeri Sarawak dan Semenanjung. 
 
 
Seringkali, masyarkat menggangap muzium sebagai tempat yang 
membosankan berikutan suasana dan keadaan sekeklilingnya.Ulasan Kurator 
Muzium Taiping,Perak Nor Hanisah Ahmad pada 9 Oktober 2012 yang ditulis oleh 
Nurul Mazwan Hamdan pada artikel Sinar Harian berkata, “tidak dinafikan banyak 
muzium negeri terbiar dan sunyi daripada dikunjungi pengunjung.Malah ada juga 
pendapat yang mengatakan muzium sebagai sebuah tempat misteri dan mesti 
dijauhi.Di waktu ia gelap seolah-olah seperti rumah seram dan berhantu.Beliau juga 
mengulas bahawa sikap masyarakat pada hari ini yang suka menjauhi muzium 
adalah sesuatu yang amat membimbangkan dan sering dipinggarkan hanya kerana 
faktor fizikalnya yang suram. 
 
Menerusi latar belakang kajian, pengkaji ingin menjalankan penyelidikan 




Kejayaan setiap muzium itu bukanlah diukur daripada bilangan pengunjungnya  
tetapi daripada pengurusan sesebuah institusi yang efektif dan efisien seterusnya 
dapat menaikkan lagi nama sesebuah muzium itu lantas memberikan pandangan 
yang positif kepada masyarakat yang lain bahawa muzium bukanlah sekadar 
mengenai pengurusan koleksi tetapi juga mementingkan aspek-aspek lain yang 
menjadikan pengunjung sebagai keutamaan apabila berkunjung ke muzium. 
 
 
1.2  Permasalahan Kajian 
Kajian ini telah mengenalpasti beberapa masalah yang dihadapi dalam 
pengurusan pembangunan pengunjung di Muzium Sabah.Antara permasalahan 
kajian yang dapat di lihat adalah pengunjung yang datang melawat ke Muzium 
Sabah mempunyai bilangan yang tidak tetap dan hanya  meningkat dalam jumlah 
yang sedikit. Mengikut unit statistik pelawat Muzium sabah pada tahun 2002-2006 
daripada unit latihan dan lawatan menunjukkan bahawa bilangan pengunjung yang 
berkunjung ke Muzium Sabah mempunyai statistik jumlah penurunan dan hanya 
mempunyai peningkatan yang sedikit. Pada tahun 1996 mencatatkan seramai 
413,863 pengunjung dan seterusnya menunjukkan pengurangan bilangan sehingga 
tahun 2006.Namun begitu, bilangan pengunjung menunjukkan peningkatan 
sebanyak 203,276 orang pada tahun 2007 yang mencatatkan pengunjung seramai 
138,815 orang.Selain daripada itu,aspek kualiti perkhidmatan yang dijalankan di 





Muzium secara asasnya adalah tempat untuk menyimpan tinggalan sejarah 
warisan dan budaya.Tetapi pada hari ini muzium Sabah juga menjadi salah satu 
destinasi pelancongan dan menjadi salah satu tempat yang perlu dilawati jika 
melawat ke negeri Sabah.Pengunjung yang datang bukan sahaja daripada 




1.3  Objektif Kajian 
 
Kajian ini telah mengenalpasti beberapa objektif kajian berdasarkan 
permasalahan yang telah diutarakan sebentar tadi.Antara objektif kajian adalah: 
i)  Mengenalpasti pengurusan pembangunan pengunjung yang dijalankan di 
Muzium Sabah 
ii)  Mengkaji jangkaan pengunjung terhadap kualiti perkhidmatan yang 
berorientasikan pelanggan dan seterusnya dapat diadaptasikan ke dalam 
pengurusan pembangunan pengunjung di Muzium Sabah 
iii)  Mendapatkan pendapat dan cadangan daripada masyarakat mengenai 
kekuatan dalam menarik minat dan seterusnya mengekalkan kedatangan 






1.4  Hipotesis Kajian 
Dengan adanya kajian mengenai pengurusan pembangunan pengunjung di 
Muzium Sabah ini, institusi-institusi muzium yang lain boleh menjadikan kajian ini 
sebagai rujukan untuk meningkatkan pengurusan terhadap pengunjung dan dapat 
menarik lebih ramai pengunjung pada masa akan datang. 
 
 
1.5  Persoalan Kajian 
Kajian ini telah menimbulkan beberapa persoalan berdasarkan 
permasalahan kajian yang telah dinyatakan oleh penyelidik.Dengan adanya 
persoalan kajian ini, penyelidik dapat mengemukakan jawapan yang lebih jelas dan 
seterusnya mencapai objektif-objektif yang terdapat di atas: 
i)  Bagaimanakah Muzium Sabah menguruskan pengurusan daripada aspek 
pengunjungnya? 
ii)  Apakah jangkaan kualiti perkhidmatan yang berorientasikan pelanggan 
yang sesuai untuk diadaptasikan terhadap pengunjung di Muzium sabah ini? 
ii)  Mengapakah cadangan dan pendapat pengunjung amat penting dalam 






1.6  Signifikan Kajian 
Kajian ini menyediakan beberapa kepentingan yang boleh dijadikan sumber 
maklumat kepada kumpulan individu dan juga organisasi: 
 
 
i)  Kepentingan kepada staf-staf muzium 
Hasil daripada kajian ini, individu dapat mengetahui dengan lebih 
jelas mengenai bagaimana pengurusan pembangunan pengunjung dapat 
dijalankan dengan lebih berkesan.Seterusnya, melalui kajian pengurusan 
pembangunan pengunjung ini,individu seperti Pengarah Jabatan sesebuah 
muzium dapat menjadikan penyelidikan ini sebagai rujukan bagi 
meningkatkan lagi pengurusan sesebuah muzium. 
 
 
ii)  Kepentingan kepada institusi muzium 
Hasil daripada kajian ini akan memberikan satu sumber maklumat 
kepada sesebuah organisasi itu sendiri.Kajian ini boleh memberi idea 
kepada staf serta pegawai-pegawai yang bertugas di muzium untuk 
mengembangkan lagi idea mengenai pengurusan pembangunan 
pengunjung.Di samping itu juga, melalui kajian ini akan dapat 




pengurusan pembangunan pengunjung maka prestasi pekerja juga akan 




1.7 Skop Kajian 
Penyelidik telah mengenalpasti skop kajian dalam penyelidikan ini 
iaitu,penyelidik memfokuskan kepada jangkaan pengunjung terhadap kualiti 
perkhidmatan semasa mengunjungi muzium dan pendapat serta cadangan daripada 
masyarakat mengenai kekuatan dalam menarik minat seterusnya mengekalkan 
kedatangan pengunjung ke Muzium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
